Nacionalna kataloška pravila by Jančić, Svetlana
Celokupna delatnost na izradi katalo{kih pravilnika u periodu do
proklamacije „Pariskih na~elaŒ1) (1961) u Jugoslaviji se odvijala u okviru
pojedinih republika, uslovqena praksom vode}ih bibliote~kih centara i
institucija. Tako su u Sloveniji bila objavqena „Pravila za katalogizacijo v
znanstvenih knji`nicah.1, Abecedni imenski katalogŒ (Ljubljana, 1947) koja su 1967.
godine iza{la u novom prera|enom izdawu pod naslovom „Abecedni imenski
katalogŒ. Dru{tvo bibliotekara Srbije izdalo je kao rukopis „Pravila za
katalogizacijuŒ (Beograd, 1957) koja su predstavqala  prera|ena i dopuwena
pravila Narodne biblioteke Srbije i Univerzitetske biblioteke „Svetozar
Markovi}Œ u Beogradu. Ta pravila su,  uz mawe modifikacije, prihvatile i
druge biblioteke u Srbiji, delom u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i
Makedoniji. Katalo{ka praksa Nacionalne i  sveu~ili{ne biblioteke u
Zagrebu imala je dominanatan uticaj na rad brojnih biblioteka u Hrvatskoj
koje su primewivale „Upute za popis prinovaŒ (Zagreb, 1957).
Dono{ewe „Pravila za katalogizacijuŒ na inicijativu i u organizaciji
Dru{tva bibliotekara NRS (osnovanog 1947. godine) predstavqalo je zna~ajan
korak ka uspostavqawu neophodnih zajedni~kih osnova na kojima  }e se postupno
izgra|ivati katalo{ka teorija i praksa u nacionalnim okvirima. Kao osnova za
izradu ovih Pravila poslu`ila su Pravila za katalogizaciju Narodne bib-
lioteke i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Markovi}Œ, koja su dopuwena i
pro{irena teorijskim postavkama ve} pomenutog slovena~kog pravilnika.
Kori{}ena su, tako|e, i iskustva ameri~kih, bugarskih, vatikanskih,
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engleskih, pruskih i sovjetskih pravila za katalogizaciju, kao i savremena
doma}a i strana literatura iz ove oblasti. Iako {tampana kao rukopis, s
namerom da, posle izvesnog perioda  prakti~ne primene, pretrpe izmene i dop-
une i prerastu u kona~an tekst, dobijaju}i status nacionalnog katalo{kog
pravilnika, ova pravila }e, u gotovo neizmewenom obliku, trajati vi{e od dve
decenije (od 1957. do 1977. godine), predstavqaju}i, nesumwivo, normativno
katalo{ko ustrojstvo sa svim atributima teorijski celovitog i metodolo{ki
dobro postavqenog priru~nika.
Sve do usvajawa i primene me|unarodnih standarda za bibliografski
opis (ISBD-a) sredinom sedamdesetih godina XX veka, i aktuelizacije
„Pravilnika i priru~nika za izradbu abecednih katalogaŒ2) Eve Verone, ova sveobuh-
vatna i metodolo{ki temeqno postavqena pravila, upotpuwena u praksi
me|unarodnim katalo{kim principima, poznatim u bibliote~koj literatari
pod nazivom „Pariska na~elaŒ,  poslu`i}e kao  teorijska baza za izradu lisnih
alfabetskih kataloga monografskih  publikacija, serijskih publikacija i
nekwi`ne gra|e u Narodnoj biblioteci Srbije, predstavqaju}i istovremeno
jedinstvenu osnovu za redigovawe i pripremu za {tampu „Kataloga kwiga na
jezicima jugoslovenskih  naroda 1868-1972Œ3).                         
Imaju}i u vidu {iroku primenu „Pravila za katalogizacijuŒ, a posebno
wihov zna~aj za formirawe sistema lisnih alfabetskih kataloga Narodne bib-
lioteke Srbije i redigovawe, pripremu za {tampu i objavqivawe serije {tam-
panih kataloga Biblioteke,  ukaza}emo na wihova  bitna svojstva.  
Pravila utvr|uju i defini{u temeqne principe katalogizacije kwi`ne
i nekwi`ne gra|e, donose propise o vrstama katalo{kih jedinica, precizira-
ju pravila za izbor elemenata i formulisawe odrednice individualnog i
kolektivnog autora, razmatraju i na brojnim primerima obrazla`u  katalo{ki
opis sistematizovan prema tipologiji bibliote~ke gra|e, predstavqaju do
detaqa razra|ene principe re|awa katalo{kih jedinica, koji }e biti
primewivani u  lisnim alfabetskim katalozima biblioteka bez obzira na kas-
nije zna~ajne promene u oblasti katalo{kih normativa i standarda. U
priru~niku je posebna pa`wa posve}ena terminolo{kom re~niku bibliote-
karskih izraza i usvojenih skra}enica, kao i principima transliteracije sa
nelatini~nih na latini~na pisma. Osnovni postulati „Katalo{kih pravilaŒ
zasnovani su na: konceptu jedinstvene odrednice kao kqu~nog faktora bib-
liografske organizacije kataloga, teorijski razvijenom pojmu autorstva, indi-
vidualnog i kolektivnog, precizno definisanom na~elu katalo{kog opisa i
koherentnom uputno-informativnom sistemu koji omogu}ava uspostavqawe
vezivnih mehanizama i razvija sintaksi~ki aspekt kataloga.   
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Koncept autorstva postavqen je sa stanovi{ta bibliografskog pristupa
organizaciji kataloga i tretiran je kao primarni identifikacioni elemenat i
kqu~ni faktor okupqawa bibliografskih jedinica. Prema „Pravilima za
katalogizacijuŒ, „autor jedne publikacije jeste ono lice  ili kolektivno telo
koje se smatra tvorcem dela ili odgovornim za wegov sadr`ajŒ. Mada ova
definicija sadr`i u sebi pojam odgovornosti blizak katalo{kom tretirawu
autorstva, ipak su primena ovog stava i prakti~na re{ewa koja iz wega
proizilaze bli`a pravnoj teoriji autorstva koja polazi od stvarala{tva u
naj{irem kontekstu. Ovaj koncept, karakteristi~an za anglo-ameri~ku kata-
lo{ku tradiciju, prisutan je u „Pravilima za katalogizacijuŒ. U tom smislu,
autorstvo se odnosi ne samo na osobe koje imaju neposrednu i nedvosmislenu
odgovornost za nastanak dela, ve} i na nastavqa~e dela, prevodioce, ukoliko
prevod ima zna~aj jezi~kog ili kwi`evnog spomenika, sastavqa~e, urednike i
prire|iva~e antologijskih dela, redaktore zbornika radova, ukoliko se
proceni da je delo poznatije pod wihovim imenom itd. U Pravilima je prisu-
tan, iako teorijski nedovoqno utemeqen, princip vrednovawa zna~aja i udela
autorskog doprinosa kreirawu intelektualnog i umetni~kog sadr`aja dela.
Tako se u odre|enim „grani~nim katalo{kim situacijamaŒ, koje iziskuju
detaqnije upoznavawe sa sadr`ajem publikacije u ciqu utvr|ivawa autorstva,
vrednuje i procewuje udeo likovnog umetnika ~iji se radovi reprodukuju i
autora teksta uz  te radove, osobe koja vodi intervju i osobe koja daje intervju,
u~estvuje u polemici ili razgovoru, autora dramatizacije, prerade, komentara
i autora originalnog dela itd. Ovaj princip analize i vrednovawa autorstva,
sa stanovi{ta stvarne a ne formalne odgovornosti, bi}e detaqnije i dosled-
nije teorijski postavqen u „Pravilniku i priru~niku za izradbu abecednih kataloga.
Dio 1, Odrednica i redalicaŒ Eve Verone.
U „Pravilima za katalogizacijuŒ temeqno je postavqena problematika
kolektivnog tela sa stanovi{ta wegove organizacione  strukture, izbora ele-
menata za formulisawe jedinstvene odrednice i principa autorstva. U razra-
di ovog, svakako najslo`enijeg i najspornijeg, pitawa katalo{ke teorije i
prakse po{lo se od iskustava Anglo-ameri~kih katalo{kih pravila koja prob-
lematiku kolektivnog tela tretiraju u {irokom rasponu - od skupova sa
~vrstom unutarwom organizacijom, utvr|enim i stalnim delokrugom rada i
vlastitim nazivom (politi~ko-teritorijalne jedinice i wihovi organi,
ustanove, preduze}a, nacionalne i me|unarodne organizacije itd.) do skupova
privremenog karaktera i neformalnog organizacionog sastava (kongresi,
izlo`be, ekspedicije itd.). Ova  koncepcija bi}e u praksi, tokom vremena, u
mawoj meri modifikovana i uskla|ena sa zakqu~cima me|unarodne konferen-
cije o katalo{kim na~elima u Parizu (1961) i preporukama IFLE4) koje su se
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odnosile na formulisawe jedinstvenih odrednica politi~ko-teritorijalnih
jedinica i wihovih organa.
Pravila ne sadr`e  preciznu definiciju kolektivnog tela ve} su samo
nabrojani u praksi naj~e{}e zastupqeni oblici: dr`ave, vlade i wihovi
organi, dru{tva, organizacije, ustanove,preduze}a i sl. U op{tim odredbama
koje reguli{u ovu oblast precizno je  nazna~eno da se kolektivna tela smatra-
ju autorima „onda kada se wihove  publikacije odnose na delokrug wihove
zvani~ne delatnosti ili ako se kolektiv javqa kao prire|iva~ ili redaktor
publikacijeŒ.5) Prvi deo ove definicije poklapa se sa konceptom kolektivnog
autorstva kako ga zastupa „Pravilnik i priru~nik za izradbu abecednih kataloga. Dio
1Œ. Drugi deo odredbe pro{iruje i, samim tim, relativizuje pojam autorstva u
katalo{kom smislu, uvode}i u sferu odgovornosti i kolektivne prire|iva~e,
odnosno redaktore publikacija.
U analizi ovih op{tih teorijskih postavki, koje su od zna~aja za for-
mulisawe jedinstvene odrednice kolektivnog tela i weno dosledno sprovo|ewe
u sistemu kataloga, treba ukazati i na tipologiju publikacija koje se direktno
i neposredno odnose na delatnost kolektivnog tela ili u kojima se kolektivno
telo javqa u svojstvu urednika, redaktora ili prire|iva~a. U ovu vrstu pub-
likacija, prema odredbama Pravila, spadaju: ustavi, zakoni,  uredbe i ostali
spisi sa zakonskom snagom, statuti, pravilnici, uputstva,  naredbe, zapisnici,
izve{taji, slu`beni katalozi i sl.         
Dominantna odlika koncepcije kolektivne odrednice utvr|ene u
Pravilima jeste precizno izra`ena hijerarhijska struktura nadre|enog i
podre|enog kolektivnog tela. U tom smislu, organizaciona struktura i
relacije administrativne me|uzavisnosti jednog kolektivnog tela u odnosu  na
drugo, kao i odnosi teritorijalne pripadnosti, dolaze do punog izra`aja u
formi jedinstvene odrednice, zadr`avaju}i tako primat nad koncepcijom „kat-
alo{ke prepoznatqivostiŒ, odnosno mogu}nosti identifikovawa podre|enog
kolektivnog tela na osnovu wegovog karakteristi~nog naziva. Tako }e jedin-
stvena odrednica za Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu glasiti:
Beograd. Univerzitet. Arhitektonski fakultet. Sedi{te kolektivnog tela,
stalno i karkteristi~no za wegov  rad, prethodi u jedinstvenoj odrednici
nazivu tela (ustanove, dru{tva lokalnog zna~aja i sl.). Slu`bene publikacije
koje donose i usvajaju  dr`avni organi (ustavi, zakoni) tretiraju se kao kolek-
tivno telo, {to zna~i da Pravila ne uvode pojam formalne odrednice za ovu
vrstu akata.
U Pravilima je sa`eto obra|en problem anonimnih publikacija, kako sa
stanovi{ta utvr|ivawa  pojma anonimnog dela tako i sa stanovi{ta izbora ele-
menata za formulisawe odrednice. Prema definiciji „anonimnim delom sma-
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tra se ono delo u kome pisac nigde nije naveden niti se na ma kakav na~in mo`e
ustanoviti ko je.Œ6) Ova postavka bitno su`ava pojam anonimnog dela svode}i
ga, uglavnom, na one „katalo{ke situacijeŒ u kojima autor nije poznat niti se u
izvorima van publikacije mo`e utvrditi. Tako, na primer, za antologijski
izbor radova narodne kwi`evnosti (pesme, pri~e, umotvorine i sl.) koji se ned-
vosmisleno mogu svrstati u red anonimnih publikacija, Pravila dopu{taju,
bez konkretnih obrazlo`ewa, dvojaku mogu}nost u pogledu formulisawa jedin-
stvene odrednice: tretirawe ovih dela kao anonimnih, ili wihovo svrstavawa
u autorske radove pod imenom sakupqa~a, prire|iva~a ili redaktora.
Dopu{taju}i procenu „od slu~aja do slu~ajaŒ, ovako koncipirano „praviloŒ
naru{ava princip doslednosti i teorijske utemeqenosti. 
Sa stanovi{ta izbora jedinstvene redalice, prve re~i u jedinstvenoj
odrednici, u Pravilima je proklamovan metod  prve re~i. To zna~i da odred-
nicu anonimnog dela ~ine prve tri (ili vi{e) re~i naslova7), navedene uvek
savremenim pravopisom, uz izostavqawe ~lana. Treba ista}i i ~iwenicu da je
u slu~ajevima formulisawa odrednice za anonimna dela starije kwi`evnosti
prisutan metod najva`nije re~i, {to zna~i da je predvi|ena mogu}nost izbora
one karakteristi~ne re~i iz naslova koja najadekvatnije odra`ava sadr`inu
opisivane publikacije. Pri tome su dopu{tena skra}ivawa isuvi{e dugog
naslova, koji, u slu~aju takve  „redakcijeŒ, mora da zadr`i jezi~ku i smisaonu
celinu. 
Katalo{ki opis, ~iji je zadatak da identifikuje publikaciju i delo
sadr`ano u woj, definisan je sa stanovi{ta redosleda podataka, izvora iz kojih
se opisni elementi preuzimaju i wihovih pravopisnih, jezi~kih  i tipograf-
skih osobina. Utvr|ena su pravila za katalo{ku obradu sistematizovana prema
vrsti gra|e. U op{tim odredbama nazna~eno je da se podaci moraju dati u pot-
punosti i jednoobrazno, utvr|enim redosledom: naslov dela, podnaslov, ime
autora i li~ni podaci o wemu, broj svezaka, podatak  o izdawu, podaci o prilo-
zima, impresum, kolacija, naziv zbirke,  numeri~ki podaci koji se odnose na
zbirku i napomene. Ovaj redosled  podlo`an je promenama kada je re~ o podaci-
ma koji se odnose na autora. Redosled podatka sa naslovne strane, koja je
proklamovana kao glavni izvor, merodavniji je u tom smislu nego utvr|eni
redosled. Ovaj stav, zastupqen jo{ u Ranganatanovom (Ranganathan) prvom
kanonu katalogizacije, Kanonu ustanovqivosti, prema kojem je naslovna strana
dominantan izvor za izbor odrednice i identifikaciju publikacije, predsta-
vqa}e osnov za budu}u standardizaciju redosleda opisnih elemenata i izvora
podataka u me|unarodnim standardima za bibliografski opis (ISBD). U pogle-
du jezi~kih i pravopisnih osobina katalo{kog opisa zastupqen je princip
po{tovawa jezika i pravopisa konteksta publikacije.
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Pored ovih op{tih principa – jedinstvene odrednice, definisanog kon-
cepta autorstva i utvr|enog katalo{kog opisa, koherentnosti sistema kataloga
i wegovoj sintaksi~koj i komunikacionoj funkciji doprinose: razu|eni
vezivni mehanizmi pomo}u kojih se uspostavqaju raznorodne   relacije izme|u
katalo{kih jedinica, wihov utvr|eni redosled i, najzad, nesumwivo visok ste-
pen ujedna~enosti u formirawu i odr`avawu kataloga, postignut temeqnom,
permanentnom i doslednom redakcijom i usagla{avawem sistema, u svim wego-
vim pojedinostima, sa usvojenom teorijskom osnovom.   
Uvo|ewem uputnih katalo{kih jedinica (op{tih, posebnih i dopun-
skih) u predstavqa~ko jezgro kataloga, koje ~ine glavne katalo{ke jedinice,
posti`e se vi{i nivo organizacije ovog informacionog instrumenta. Na taj
na~in, korisniku je omogu}en dodatni i alternativni pristup katalo{kim
jedinicama, {to ima za ciq preciznu i potpunu informaciju o odre|enoj
jedinici bibliote~ke gra|e, u skladu sa osnovnim zadacima alfabetskog kata-
loga. „Pravila za katalogizaciju Œ ne predvi|aju izradu preglednih katalo{kih
jedinica ~iji je zadatak da na jednom mestu okupqaju sve relevantne podatke o
vezama koje se uspostavqaju me|u pojedinim odrednicama.  
Zakqu~ci usvojeni na Pariskoj konferenciji nai{li su na {irok od jek u
jugoslovenskoj bibliote~koj javnosti, podsti~u}i realizaciju ideje o izradi
nacionalnih pravila za katalogizaciju i stvarawu op{tejugoslovenskog pravil-
nika koji bi imao {iroku primenu u svim tipovima biblioteka. Komisija za ka-
talogizaciju Saveza dru{tava bibliote~kih radnika Jugoslavije donela je 1961.
godine preporuku da se pristupi izradi nacionalnog katalo{kog pravilnika
koji bi, polaze}i od Pariskih na~ela, zastupao ~vrsto organizavan sistem, ute-
meqen na konsekventnim, logi~ki zasnovanim principima i unificiranoj ter-
minologiji. Bio je to, nesumwivo, korak od izuzetne va`nosti, usmeren ka
stvarawu ujedna~ene katalo{ke teorije i prakse u jugoslovenskim okvirima.
Izrada nacrta katalo{kog pravilnika otpo~ela je 1962. godine. Ovaj
odgovorni zadatak poveren je Evi Veroni, iskusnom, uglednom bibliote~kom
stru~waku i nau~niku, teoreti~aru svetskog renomea, ~iji je opse`an i razu|en
opus ostvario sna`an uticaj na razvijawe katalo{ke paradigme, prihva}ene,
razra|ivane i interpretirane u vode}im jugoslovenskim bibliote~kim krugo-
vima u periodu od  sedamdesetih do devedesetih godina XX veka. Sara|uju}i
permanentno sa ~lanovima Komisije za katalogizaciju Saveza dru{tava biblio-
te~kih radnika Jugoslavije i bibliotekarima iz razli~itih tipova biblioteka
{irom Jugoslavije, ali i van wenih granica, Eva Verona je, u skladu sa prepo-
rukama Komisije i Pariskim na~elima, izradila jedinstvena pravila za kata-
logizaciju, ~iji }e prvi deo, objavqen 1970. godine, utemeqiti problematiku
odrednice i redalice, a drugi, objavqen 1984. godine, teorijski razraditi,
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standardizovani, u me|unarodnim okvirima unificirani, katalo{ki opis
monografskih publikacija.
U uvodnom poglavqu prvog dela Pravilnika izlo`ena su na~ela koja pred-
stavqaju teorijsku podlogu za definisawe osnovnih zadataka alfabetskog kata-
loga, razradu principa jedinstvene odrednice i redalice, utvr|ivawe elemenata
za formulisawe individualnih, kolektivnih, stvarnih i formalnih odredni-
ca i utemeqewe teorije autorstva. Pravilnik je namewen  izradi op{tih,
odnosno glavnih alfabetskih kataloga u svim tipovima biblioteka. Svojom
koherentnom organizacionom strukturom, detaqnom i doslednom razradom
teorijskih problema, brojnim ilustrativnim primerima na razli-~itim
jezicima i pismima i ujedna~enom i precizno definisanom leksikom, pravil-
nik je prevazi{ao normativne okvire, sa`imaju}i, na najcelishodniji na~in,
sve komponente metodolo{ki pregledno i celovito postavqenog uxbenika i
priru~nika.
Propisi koje Pravilnik sadr`i oslawaju se, u mnogim bitnim  postavkama,
na preporuke Pariskih na~ela. U pitawima koja u Na~elima nisu u dovoqnoj
meri razra|ena ili odudaraju od prakse jugoslovenskih  biblioteka, data su au-
tenti~na tuma~ewa i re{ewa. Ve} sam pristup  definisawu osnovnih zadataka
alfabetskog kataloga ukazuje na {iri koncept u odnosu na tretirawe ovog
pitawa u Na~elima. Naime, u zakqu~cima Pariske konferencije istaknute su
dve osnovne funkcije alfabetskog kataloga. Jedna se odnosi na pru`awe infor-
macije o tome da li biblioteka poseduje odre|enu jedinicu bibliote~ke gra|e,
a druga   na pregled svih dela odre|enog autora, kao i izdawa odre|enog dela.
Smatraju}i ovako postavqene zadatke alfabetskog kataloga nepotpunim i
nedovoqno razgrani~enim, Eva Verona je preoblikovala ova dva stava  i u uvod-
nom delu „Pravilnika i priru~nika za izradbu abecednih kataloga. Dio 2Œ, decidira-
no formulisala tri osnovna zadatka kataloga: „1.Abecedni katalog mora odgov-
oriti na pitanje poseduje li biblioteka odre|enu bibliografsku jedinicu (publikaciju ili
jedinicu druge neke bibliote~ne gra|e). 2.Abecedni katalog mora za odre|eno djelo
dati pregled svih njegovih izdanja, prijevoda, preradbi i sl., {to ih biblioteka poseduje.
3) Abecedni katalog mora dati pregled svih publikacija koje sadr`e djela odre|enog
autora, a nalaze se u biblioteciŒ. U drugom izdawu Pravilnika, objavqenom 1987.
godine, ovako formulisani zadaci osta}e nepromeweni ali }e termin
„publikacijaŒ, odnosno „bibliografska jedinicaŒ, biti zamewen  terminom
„jedinica bibliote~ne gra|eŒ. 
Analizom ovih postavki, sa stanovi{ta wihovog zna~ewa i wihove ter-
minolo{ke odre|enosti, mo`e se sagledati teorijsko jezgro koje determini{e
aspekte i organizaciju alfabetskog kataloga. Prvi od navedena tri zadatka
alfabetskog kataloga ukazuje na predstavqa~ki aspekt kataloga koji omogu}ava
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prepoznavawe, odnosno identifikaciju jedinice bibliote~ke gra|e. Taj
zadatak ostvaruje se putem glavnih katalo{kih jedinica koje sadr`e sve poda-
tke potrebne za identifikaciju odre|ene publikacije. Pri tom je apstraktni
pojam „bibliografska jedinicaŒ (u daqem tekstu zamewen sinonimnim pojmom
„publikacijaŒ) ozna~en kao jedan ili vi{e fizi~ki zasebnih delova bib-
liote~ke gra|e, iskazanih kao celina na jednoj katalo{koj jedinici.
Bibliografska jedinica je, dakle, shva}ena kao primer dela, odnosno literarne
jedinice definisane kao duhovni proizvod u apstraktnom smislu. Termin „kat-
alo{ka jedinicaŒ ozna~en je kao primarni elemenat u  strukturi lisnog alfa-
betskog kataloga ~iji je osnovni zadatak da identifikuje odre|enu publikaci-
ju, odnosno jedinicu bibliote~ke gra|e.
Glavna katalo{ka jedinica, pored predstavqa~ke fukcije, koja posma-
trana izolovano ozna~ava formalni pristup organizaciji kataloga, ostvaruje
jo{ jedan, kvalitativno vi{i stepen strukturirawa podataka. U pitawu je rea-
lizacija tre}eg zadatka alfabetskog kataloga koji se odnosi na okupqawe svih
publikacija koje sadr`e dela istog autora. Ovaj princip ukazuje na bib-
liografski pristup organizaciji kataloga, obuhvataju}i niz determinisanih
postupaka ~ijom se doslednom primenom  u alfabetski katalog, zasnovan na
linearnom sledu katalo{kih jedinica, unosi sistematizacija tematskog ili
hronolo{kog karaktera. 
Bibliografski pristup polazi od dva kqu~na identifikaciona elemen-
ta - od autora i wegovog dela - stavqaju}i u prvi plan princip jedinstvene
individualne, odnosno kolektivne odrednice - pod ~ijim se utvr|enim i
dosledno sprovedenim oblikom, uz primenu usvojenog jezika, pisma i savre-
menog pravopisa, okupqaju  na jednom mestu u katalogu  sve glavne, analiti~ke
i sporedne katalo{ke jedinice u kojima se  odre|ena osoba ili kolektivno telo
javqaju u svojstvu autora, koautora ili saradnika.  
Pored glavnih katalo{kih jedinica, koje ostvaruju predstavqa~ki
aspekt kataloga, u uvodu drugog dela Pravilnika definisan je i sintaksi~ki
aspekt kataloga, izra`en u postojawu sistema pomo}nih katalo{kih jedinica.
Wihova funkcija tretirana  je sa stanovi{ta wihovih osnovnih zadataka. Tako,
sporedne katalo{ke jedinice okupqaju sva izdawa, prevode i prerade jednoga
dela, ~ime se realizuje drugi zadatak alfabetskog kataloga i omogu}ava dodat-
ni pristup glavnoj katalo{koj jedinici; analiti~ke katalo{ke jedinice
pru`aju uvid u sadr`ajno samostalne radove jednog ili vi{e autora ili anon-
imne   radove, {to predstavqa prvi zadatak alfabetskog kataloga; unakrsne
uputnice upozoravaju korisnika na postojawe sli~nih ili sinonimnih oblika
me|u kojima postoji veza ekvivalencije (me|usobno povezivawe jedinstvenih
odrednica) ~ime se realizuje prvi zadatak alfabetskog kataloga; op{te uputnice
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olak{avaju pronala`ewe odre|ene publikacije upu}ivawem sa neusvojenih na
usvojene ( jedinstvene) oblike imena individualnih autora ili naziva kolekti-
vnih tela; zajedni~ke katalo{ke jedinice okupqaju publikacije koje pripadaju
izdava~kim celinama i ograni~enim nizovima; pregledne katalo{ke jedinice
obavqaju funkciju normativne kontrole usvojenih jedinstvenih odrednica i
okupqaju na jednom mestu podatke o vezama koje se uspostavqaju me|u pojedin-
im odrednicama, uti~u}i bitno na bibliografsku organizaciju kataloga.  
U skladu sa ovako postavqenim zadacima alfabetskog kataloga i pre-
cizno definisanim vrstama katalo{kih jedinica i wihovim funkcijama,
proklamovano je na~elo prema kome svaka publikacija u sistemu alfabetskog
kataloga treba da bude zastupqena jednom glavnom katalo{kom jedinicom koja
sadr`i potpuni opis te publikacije i omogu}ava wenu identifikaciju, i, sa
onoliko pomo}nih katalo{kih jedinica koliko  je potrebno da se u alfabet-
skom katalogu odre|ene biblioteke  olak{a weno pronala`ewe.
Jednom od temeqnih problema katalo{ke teorije - principu autorstva
pri{lo se sa aspekta teorije autorstva kao intelektualne odgovornosti.
Individualni autor je, u tom kontekstu, definisan kao fizi~ka osoba kojoj
delo pripada kao duhovno vlasni{tvo. Mada terminologija i duh ove defini-
cije imaju vi{e doticaja sa pravnom teorijom, prema kojoj je autorstvo treti-
rano kao stvarala{tvo u naj{irem smislu, koncept autorstva koji je u
Pravilniku zastupqen i konsekventno razra|en, omogu}ava razgrani~ewe
autorskog udela sa stanovi{ta  odgovornosti za ideju, oblik ili obradu dela.
Teorija odgovornosti uvodi kategoriju glavnog autora, koji ima primarnu ulogu
u ostvarivawu intelektualnog ili umetni~kog sadr`aja dela. Ovakav pristup,
mada podlo`an razli~itim procenama pri vrednovawu i utvr|ivawu stepena i
vrste odgovor-nosti, ipak olak{ava izbor autora u specifi~nim bibliograf-
skim okolnostima, u kojima je na jedinici  bibliote~ke gra|e navedeno vi{e
osoba ~iji se udeo u nastanku dela razlikuje. Pri atribuirawu ovog tipa
autorstva polazi se od procene zna~aja koji u okviru publikacije pripada stva-
rala~kom radu pojedinih autora, opsega wihovog udela i intencije izdava~a.      
Po ugledu na Pariska na~ela, koja ina~e ne poznaju kategoriju autorstva
nastalog saradwom, Eva Verona prihvata i razvija jo{ jedan,  u praksi ~esto
zastupqen vid stvarala{tva – princip vi{estrukog autorstva (koautorstva),
pri ~emu se izbor autora ~iji je udeo jednak po zna~aju, vr{i prema formalnim
kriterijumima koji se odnose na  redosled podataka o odgovornosti, kao i na
wihove tipografske karakteristike. 
Kompleksna problematika kolektivnog tela, kao nosioca kolektivnog
autorstva, postavqena je u drugom delu Pravilnika sveobuhvatno i dosledno.
Bave}i se analiti~ki i kontinuirano, kako je sama isticala „jednim od najs-
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pornijih pitawa katalo{ke teorije i prakseŒ, Eva Verona je svoja istra`ivawa
u ovoj oblasti usmerila u pravcu prou~avawa kolektivnog tela u katalo{kom
smislu. Tako, u komparativno utemeqenoj studiji pod naslovom „[to je korpora-
tivno tijelo u katalo`nom smisluŒ,  autorka isti~e da je uvo|ewe ove vrste autorstva
u alfabetski katalog sada (godinu dana pre usvajawa Pariskih na~ela 1961.
godine, podvukla S. J.) op{teprihva}ena ~iwenica, i to ne samo u onim zemqa-
ma u kojima je kolektivni autor ve} odavno sastavni deo katalo{ke tradicije
ve} i u onim sredinama u kojima se dosada{wa katalo{ka teorija suprot-
stavqala uvo|ewu koncepta kolektivnog tela. Kategorija kolektivnog autora,
prema Evi Veroni, predstavqa pro{irivawe i redefinisawe pojma autorstva
u katalo{kom smislu. Ovim postupkom se razre{ava problem anonimnih  pub-
likacija koje su u osnovi rad kolektivnog tela i ~iji su glavni stvarni naslovi
uglavnom tipizirani, generi~ki izrazi (zbornik radova, izve{taji, referati,
diskusije, rezolucije, programi i sl.). Analiziraju}i koncepciju kolektivnog
tela u katalo{kim pravilnicima evropskih zemaqa i SAD, autorka zakqu~uje
da se ova kategorija „skupovaŒ (sinonim za kolektivno telo) javqa u {irokom
spektru pojmova, od onih precizno definisanih - kao {to su kolektivna tela sa
sopstvenim nazivom i ~vrstom unutarwom organizacijom (dr`ava i weni
organi, ustanove, preduze}a, nacionalne i me|unarodne organizacije i sl.)
preko privremenih skupova sa odre|enim nazivom, ali bez stalne i utemeqene
organizacione strukture (kongresi, simpozijumi, izlo`be, nau~ne ekspedicije
i druge manifestacije) - do prigodnih skupova bez odre|enog naziva i bez orga-
nizacione veze me|u ~lanovima (razne ad hoc grupe). 
Da bi se do{lo do prihvatqivog i racionalnog tuma~ewa ovog pojma,  Eva
Verona predla`e wegovo su`avawe i precizirawe - tako da  „korporativan autor
mo`e biti svaki skup fizi~kih osoba s odre|enim  vlastitim nazivom ako se na temelju
toga naziva mo`e zaklju~iti da bi skup po svojoj organizacionoj strukturi mogao biti
nosilac pravne sposobnosti, a bez obzira da li mu je ta pravna sposobnost zaista i
priznataŒ. Relativizirawe pravnog statusa kolektivnog tela, prisutno u ovoj
definiciji, svedo~i o konsekventnom stavu autora da bi insistirawe na izjed-
na~avawu katalo{kog pojma kolektivnog tela i legislativnog pojma pravnog
lica dovelo u praksi do te{ko}a u pravilnom i doslednom procewivawu ovih
kategorija od strane katalogizatora. Pariska na~ela proklamovala su princip
prema kome kolektivno telo predstavqa zajednicu fizi~kih osoba koja je poz-
nata pod odre|enim nazivom. Ovo tuma~ewe bi}e prihva}eno u drugom delu
Pravilnika s posebnim akcentom na ~vrstoj organizaciji fizi~kih lica. U 2.
izmewenom izdawu prvog dela Pravilnika (1986) ova definicija je svedena na
krajwe lapidaran iskaz. Kolektivno telo je u tom kontekstu tretirano kao
„zajednica fizi~kih osoba i/ili organizacija koja ima odre|en nazivŒ i odnosi
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se na: politi~ko-teritorijalne jedinice i wihove organe, ustanove, privredna
preduze}a, udru`ewa i dru{tva, nacionalne i me|unarodne organizacije, poli-
ti~ke stranke, verske zajednice, a, u {irem smislu, i na kongrese, simpozijume,
izlo`be, nau~ne ekspedicije, festivale, kulturne i sportske priredbe itd.
Pojam kolektivnog autorstva utemeqen je na direktnoj korelaciji koja se
uspostavqa izme|u kolektivnog tela i publikacije koja nedvosmisleno pred-
stavqa wegov rad i odnosi se neposredno na wegovu  organizacionu strukturu
i delokrug rada. U tom precizno odre|enom katalo{kom kontekstu, koji sa`ima
u sebi teoriju autorstva kao odgovornosti i autorstva kao stvarala{tva,
kolektivno telo je autor  izve{taja o svome radu, planova i programa svoga
rada, normativnih akata kojima ure|uje svoju delatnost u celini ili u poje-
dinim  segmentima, kataloga svoga fonda, svojih radova, izdawa ili proizvoda,
uputstava za upotrebu tih proizvoda, popisa svoga osobqa,  zapisnika sa svojih
sednica, zakqu~aka i odluka koje se neposredno  odnose na wegov rad, projekata
~iji je nosilac ili idejni za~etnik, zbornika radova sa kongresa, konferenci-
ja i drugih, u katalo{kom smislu identifikovanih manifestacija. Ovim
tuma~ewem ograni~ava se primena autorstva na dela prema ~ijem se karakteru
jasno mo`e zakqu~iti da su ona plod zajedni~kog stvarala~kog i/ili organiza-
cionog delovawa kolektivnog tela, ~ime je omogu}eno razgrani~ewe izme|u kat-
egorija kolektivnog autora i kolektivnog urednika, a istovremeno uvedena dis-
tinkcija izme|u pojma kolektivnog i individualnog autorstva.
Jedno od temeqnih pitawa katalo{ke teorije i prakse – pojam  anon-
imnog dela i principi katalogizirawa ove vrste publikacija – oko ~ijeg su
razre{avawa postojale najve}e i najzna~ajnije razlike me|u pojedinim kata-
lo{kim pravilnicima, postavqeno je u ovim pravilima u skladu sa odredbama
koje proklamuju Pariska na~ela. U tom kontekstu pojam anonimnog dela, u u`em
smislu se odnosi na  publikacije ~iji autor, individualni ili kolektivni,
nije poznat, odnosno u katalo{kom pogledu identifikovan, a, u {irem smislu,
obuhvata one publikacije koje predstavqaju zajedni~ki rad vi{e od tri autora,
zatim publikacije u kojima se kolektivno telo javqa u funkciji sekundarnog
autorstva, publikacije u ~iji sastav ulaze sadr`ajno samostalni radovi
razli~itih autora koji su objediweni zajedni~kim stvarnim naslovom, kao i
dela antologijskog karaktera. Pravila, daqe, propisuju da je za identifikaci-
ju anonimnih publikacija merodavan glavni stvarni naslov koji predstavqa
najkarakteristi~niji elemenat naslova jedinice bibliote~ke gra|e, wen naziv
u pravom smislu re~i. Opredeqewe za princip prve re~i,  u katalo{koj teori-
ji poznat kao mehani~ka metoda, ukazuje na zna~ajan  uticaj anglo-ameri~ke
prakse u ovom segmentu katalogizacije. Pokazalo se, naime, da je ovaj formalni
postupak, {iroko zastupqen i u pravilnicima romanskog govornog podru~ja,
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znatno jednostavniji i  prihvatqiviji za katalogizatore, a i za same korisnike,
od kompleksnog principa prve imenice, u literaturi poznatog kao  gramati~ka
metoda, odnosno pruska metoda, nazvana tako prema najpoznatijem predstavniku
- Pruskim instrukcijama. Primenom principa prve re~i, glavni stvarni
naslov, tretiran kao nedeqiva celina, postaje primarni identifikacioni ele-
menat anonimne publikacije, s tim {to se pojedine efemerne re~i  (~lan, pred-
log i sl.)  mogu iz wega izlu~iti. Pored glavnog stvarnog naslova u funkciji
odrednice, odnosno stvarne odrednice, uvodi se i kategorija jedinstvenog
stvarnog naslova, utvr|enog oblika stvarnog naslova nekog dela, wegovog
izvornog ili uobi~ajenog stvarnog naslova pod kojim se u alfabetskom katalogu
okupqaju sva izdawa, prevodi i prerade toga dela. Za ovaj identifikacioni ele-
menat, koji predstavqa jedan od kqu~nih nosilaca bibliografske organizacije
kataloga, predvi|ena je izrada op{tih uputnih katalo{kih jedinica.
Drugi deo Pravilnika teorijski razra|uje i na brojnim  primerima, koji su
propra}eni opse`nim tuma~enima i komentarima, utvr|uje bibliografski
opis monografskih publikacija prema odredbama Me|unarodnog standardnog
bibliografskog opisa monografskih publikacija – ISBD(M)8). U uvodnom delu
Verona ukazuje na istorijski aspekt formirawa unificiranog pristupa ovom
pitawu i wegovom razmatrawu i ukqu~ivawu u nacionalnu  katalo{ku teoriju
i praksu. U prvoj fazi rada na ovom delu Pravilnika, Komisija za katalogizaci-
ju Saveza dru{tava bibliote~kih radnika Jugoslavije prihvata, sa izvesnim
izmenama i prilago|avawima praksi ve}ine jugoslovenskih biblioteka,
me|unarodne preporuke za  standardizovani bibliografski opis monografskih
publikacija. Taj korak ukqu~ivawa na{e zemqe u me|unarodni program
Univerzalne bibliografske kontrole (UBC)  predstavqao je po~etak rada na
dono{ewu jugoslovenskih propisa o katalo{kom opisu. Prvo standardno
izdawe ISBD(M)-a iz 1974. godine bi}e prihva}eno kao katalo{ka   paradigma
i oko tog jezgra formira}e se razgranata i slo`ena struktura  katalo{kih pos-
tulata, razra|enih i ujedna-~enih do najpreciznijih i najspecifi~nijih
detaqa. Zna~ajnu osnovu za ujedna~avawe usvojenih principa predstavqa}e
Op{ti me|unarodni standardni bibliografski opis – ISBD(G), objavqen 1977.
godine, i revidirano izdawa ISBD(M)-a iz 1978. godine.   
Katalo{ki opis definisan je u Pravilniku kao skup elemenata koji
identifikuju odre|enu jedinicu bibliote~ke gra|e i dela sadr`anog u woj i
omogu}avaju razlikovawe pojedinih izdawa istoga dela, informi{u}i koris-
nika o sadr`ini opisivane jedinice. Ovakav teorijski pristup u skladu je sa
odredbama prvog dela Pravilnika koji propisuje da se pri formirawu alfabet-
skog kataloga prednost daje ostvarivawu prvog zadatka kataloga – bibliograf-
skom identifikovawu odre|ene publikacije - i da se taj zadatak realizuje
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pomo}u glavnih katalo{kih jedinica. Pored navedenih zahteva, drugi deo
Pravilnika omogu}ava ostvarivawe drugog zadatka alfabetskog kataloga –  iden-
tifikovawe svih izdawa, prevoda i prerada istoga dela, realizuju}i to putem
napomena na jedinstvenim (glavnim) katalo{kim jedinicama, kao i dono{ewem
propisa o obliku pomo}nih katalo{kih jedinica.
Strukturu unificiranog katalo{kog opisa, standardizovanog u  me|una-
rodnim razmerama, karakteri{e utvr|en redosled podru~ja i opisnih elemenata
unutar ovih segmenata, sistem simbola koji prethode opisnim elementima
omogu}avaju}i razumevawe wihove sadr`ine, i primena odgovaraju}ih izvora
(primarnih, sekundarnih, tercijalnih i onih van publikacije) iz kojih se
preuzimaju relevantni podaci. Katalo{ki opis izra|en na osnovu ovih prin-
cipa omogu}ava nesmetanu razmenu bibliografskih informacija na nacional-
nom i me|unarodnom   planu.                                                                                  
Automatizovane bibliografske baze podataka, ~iju pojavu pratimo od
sredine {ezdesetih godina XX veka, danas nesumwivo predstavqaju domi-
nantne medije za obradu, kodirawe i prenos podataka, zasnovane na relevantnim
me|unarodnim formatima za ma{inski ~itqivo katalogizirawe i odgovara-
ju}im normativnim datotekama kao instrumentima Univerzalne bibliografske
kontrole. Struktura ovih pokoordiniranih sistema, bitno razli~ita od li-
nearne strukture lisnih kataloga, stavqa u centar teorijskih razmatrawa prob-
lem temeqnih zadataka alfabetskog kataloga. Postavqa se pitawe da li su
zadaci automatizovanih kataloga identi~ni zadacima klasi~nih formi, ili se,
sa pojavom novih medija mewa organizaciona struktura kataloga, pro{iruju
wegove informacione mogu}nosti, pa, samim tim, transformi{u  i wegovi
zadaci. Istra`ivawa u ovoj oblsti pokazala su da su fundamentalni  zadaci
kataloga, koje su postavili Panici (Panizzi), Xuit (Jewitt), Kater (Cutter) i
Lubecki (Lubetzky) ostali validni i kada je re~ o elektronskom  mediju, ali su
se pojavile i nove funkcije kataloga, specifi~ne za nekonvencionalne nosioce
informacija u digitalnoj formi.  
U tom kontekstu, neophodan je organizovan i temeqit pristup izradi
novog katalo{kog pravilnika. Iako Pravilnik i priru~nik Eve Verone gotovo tri
decenije predstavqa katalo{ku paradigmu i primewuje se uz izvesne modi-
fikacije jo{ uvek u ve}ini biv{ih jugoslovenskih republika, dinami~ne
promene u svim segmentima bibliote~ke delatnosti, a prevashodno
uspostavqawe elektronskih on line kataloga i mogu}nost ukqu~ivawa u
WorldCat, iniciraju dono{ewe inoviranih nacionalnih katalo{kih pravila,
zasnovanih na iskustvima AACR/2, vode}eg katalo{kog pravilnika u me|una-
rodnim razmerama.
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Rezime
U radu su analizirane i komparativno prikazane temeqne premise dva nacional-
na pravilnika za katalogizaciju, ~ija je primena ozna~ila uzlaznu liniju u razvoju
jugoslovenske katalo{ke teorije i prakse. „Pravila za katalogizacijuŒ, nastala kao
rezultat katalo{ke prakse vode}ih institucija u srpskom bibliotekarstvu, Narodne
biblioteke i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Markovi}Œ, dopuwena i pro{irena
teorijskim postavkama koje su se postupno sublimirale u jezgro katalo{ke teorije na
me|unarodnom planu, primewivala su se vi{e od dve decenije, od 1957. do druge
polovine sedamdesetih godina XX veka u svim tipovima biblioteka u Srbiji, a
zna~ajnim delom i u bibliotekama u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Usvajawe i pri-
mena „Pravilnika i priru~nika za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, 2Œ Eve Verone, koji je u
praksi s punim opravdawem nazvan „Jugoslovenskim pravilnikomŒ, ozna~ila je uvo|ewe
me|unarodnih standarda i pribli`avawe anglo-ameri~kim katalo{kim principima. U
kontekstu revolucionarnih i dinami~nih promena u svim sferama bibliote~ke delat-
nosti i sve dominantnijeg elektronskog izdava{tva, aktuelizuje se pitawe redefini-
sawa nacionalnih katalo{kih pravila, u ~emu iskustva, metodologija i organizacija




V trude analizirovaná i komparativno pokazaná osnováe predposálki dvuh
nacionalânáh spravo~nikov po katalogizacii, primenenie kotoráh obozna~ilo
voshodàæuä liniä v razvitii  ägoslavskoè katalo`noè teorii i praktiki. „Pravila po
katalogizaciiŒ, nastav{ie, kak rezulâtat katalo`noè praktiki veduæih instituciè v
serbskom bibliote~nom dele, Narodnoè biblioteki i Universistetskoè biblioteki
imeni Svetozara Markovi~a, dopolnennáe i ras{irennáe teoreti~eskimi polo`enià-
mi, postepenno stali sutâä katalo`noè teorii na me`dunarodnom plane i primenàlisâ
bolee dvuh desàtiletiè, s 1957-ogo goda do vtoroè poloviná semidesàtáh let HH veka vo
vseh bibliotekah v Serbii, a v bolâ{instve slu~aev i v bibliotekah v ^ernogorii i
Bosnii i Gercegovine. Usvoenie i primenenie „Pravila i spravo~nika po várabotke
abecednáh katalogov, ^astâ 1,2.Œ Åvá Verone, na praktike, s polnám opravdaniem naz-
vannogo „Ägoslavskim spravo~nikomŒ, obozna~ilo vvedenie me`dunarodnáh standar-
tov i pribli`enie anglo-amerikanskim katalo`nám principam.
V Hotà åtot spravo~nik po~ti tri desàtiletià àvlàetsà katalo`noè paradigmoè
i primenàetsà s nekotorámi modifikaciàmi i do segodnà{nih dneè v bolâ{instve
báv{ih ägoslavskih respublik, dinami~náe peremená vo vseh segmentah bibliote~noè
deàtelânosti, a pre`de vsego ustanovlenie ålektronnáh online katalogov i vozmo`nostâ
vklä~enià v WorldCat, iniciiruät várabotku osovremenennáh nacionalânáh kata-
lo`náh pravil, osnovannáh na opáte AACR/2, veduæego katalo`nogo spravo~nika v
me`dunarodnáh ma{tabah.
V kontekste revoläcionnáh i dinami~náh peremen vo vseh sferah
bibliote~noè deàtelânosti i gospodstvuäæego ålektronnogo izdatelâstva, stanovitsà
aktualânám vopros redefinirovanià nacionalânáh katalo`náh pravil, v ~ëm opát,
metodologià i organizacià AACR/2 mo`et poslu`itâ validnoè teoreti~eskoè ramkoè.
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Svetlana Jan~i}
National Rules for Cataloguization 
Summary
In the Paper are analyzed and comparatively shown the fundamental premises of two
National Rules for Cataloguization, and its application which marked the ascending line in the
development of the Yugoslavian cataloguing theory and practice. The «Rules for
Cataloguization» arised as the Result of the cataloguing practice of central Institutions in
Serbian Librarianship -Library and Information Science - the National Library of Serbia and the
University Library «Svetozar Markovi}». They added and expanded theoretical postulates, that
were gradually sublimated in the core of the cataloguing theory on the international level,
applied for more than two decades, from 1957. until the second half of the 1970s, within every
types of Library in Serbia, and with an important part in Libraries of Montenegro and Bosnia
and Herzegovina. The adoption and application of the «Rules and Guide for the creation of the
alphabet catalogue. Part 1,2», by Eva Verone, in practice, was called for many reasons
«Yugoslavian Rules», and it has indicated the introduction of international standards and the
approch to the Anglo-American cataloguing principles. In the context of the revolutionar and
dynamic changes in all spheres of the Library activities and of the dominating e-publishing, the
questions of redefining the National Cataloguing Rules are again actual, and in this process, the
experience, the methodology and the organization of the AACR/2 can serve as a valid and
appropriated theoretical frame.
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